

























Effective teaching method on making “drawing out practical knowledge” of the nursing
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現状や看護の実際といった事実をもとに、看護師が <看護としての視点> から <本質や
パターンの認識> が可能となるよう関わることが、看護師の「実践知の引き出し」をつ
くり、実践能力を豊かにすると考えられた。




























































じ、また、患者 1 人 1 人のニーズに的確に対応でき
る看護実践能力の育成が、急務であると考える。看
護の専門性を高める指導とは、マニュアルに添った




































































































































































































































































・臨床指導者として何をしなければならないかとして、全体像を捉えて - 略 - 看護過程を体験できる
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